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Anm. 31. marts 1977 kl. 9 
Anm. 28. jan. 1976 kl. 12,15 
LOEWE 
Danekeel, Eksportgruppen af danske skibs- og 
bådebyggerier, Nørrevoldgade 34, København, 
mærket er udført i farver, 
klasserne 12 og 37. 
(Registreringen omfatter kun varer og tjenesteydel­
ser af dansk oprindelse). 
Retten til at benytte mærket tilkommer medlemmer­
ne af eksportgruppen. For mærkets benj^telse er 
fastsat følgende bestemmelser: Mærket må alene 
anvendes af medlemmerne. 
VAREMÆRKER 
A 3053/74 Anm. 15. juli 1974 kl. 12,57 
POLYSTONE 
Rochling Haren KG, fabrikation og handel, D-4472 
Haren, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 7, 11 og 17. 
Loewe, S.A., fabrikation og handel, Goya 15, 
Madrid, Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 14: amuletter (smykker), nøgleholdere (af 
ædle metaller), bijouteri (smykker), juvelérvarer, 
smykker, pengepunge (af ædle metaller), slipsholde-
re (af ædle metaller), smykkeskrin (af ædle metaller) 
og cigaræsker (af ædle metaller), 
klasse 16: brevåbnere, lommekalendere, blokke af 
papir, notesbøger, regnskabsbøger, skrivebordssæt 
(desk sets) ikke af ædle metaller, tegneetuier, 
telefonlister (bøger etc.) i form af papirhandlervarer, 
brevholdere, fyldepenne, penne, penneholdere, ikke 
af ædle metaller, holdere til bordkalendere, ikke af 
ædle metaller, papirclips, checkhæfter, kontrolbøger, 
spillekort, almanakker, herunder skrivebordsalma-
nakker, årbøger, kalendere, herunder lommekalen­
dere og bordkalendere, beskyttende omslag til bøger, 
visitkort, 
klasse 18: ruskind, astrakanskind, beredte fåre­
skind, boxcalf, gedeskind, læderremme og -stropper, 
læder, garvet læder, alle slags huder, maroquin, 
saffian, saffianslæder, håndtasker til kvinder og 
mænd, attachétasker, dokumentmapper, visitkort­
mapper af læder, tegnebøger, seddelmapper, penge­
punge, rejsekufferter, paraplyer, rejsekasser, stokke, 
suitcases, kufferter, 
klasse 20: smykkeskrin (ikke af ædle metaller eller 
pletteret hermed), cigarkasser, træmøbler kombine­
ret med læder, skærmbrætter (møbler), billedhol-
dere, 
klasse 25: færdigsyede beklædningsgenstande ude­
lukkende fremstillet af læder, skind og pelsværk i 
form af frakker, jakker, bukser, veste, sko, nederdele 
og støvler, 
klasse 34: artikler for rygere, cigaret- og cigarhol­
dere (ikke af ædle metaller), piber, askebægre (ikke 
af ædle metaller), tændstikholdere (ikke af ædle 
metaller), cigaræsker (ikke af ædle metaller), lighte­
re (fyrtøj), cigaretæsker (ikke af ædle metaller), 
tobakspunge og -æsker. 
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A 1679/73 Anm. 2. april 1973 kl. 12,51 A 1785/76 Anm. 31. marts 1976 kl. 13,22 
Win Lighter Corporation, fabrikation, 48-5, Tos-
hin-cho 1-chome, Itabashi-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9; elektriske lightere (ikke af ædelt metal), 
der fungerer ved hjælp af et piezoelektrisk element, 
klasse 34: cigaretlightere i form af benzinlightere 
og gaslightere af uædelt metal, gasbeholdere med 
flydende brændstof til genopfyldning af lightere. 
A 2481/73 Anm. 24. maj 1973 kl. 12,30 
B A S F  F a b e m  +  F a s e m  A G ,  fabrikation og 
handel. Am Neumarkt 30, 2000 Hamburg 70, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: imprægneringsmidler til læder, sten, teks­
tiler, drivremme og briketter, kemiske produkter til 
industrielle formål og matteringsmidler, samtlige til 
overfladebehandling af metal, træ, læder, sten, 
linoleum, tekstiler, plastic, papir og pap samt 
kemiske produkter til industrielle formål og matte­
ringsmidler, samtlige til overfladebehandling af 
beton og murværk (undtagen maling og lak), 
klasse 2: feirvestoffer, farver og lak, fernis, bejdse­
midler, imprægneringsmidler til træ, spartelmasse 
(niastiks), 
klasse 3: polermidler (også til læder), herunder 
mildt virkende polermidler og kraftigt virkende 
polerpastaer, rense- og opfriskningsmidler til lake­
ringer, især billakeringer, nemlig silicone- og tjære-
pletfjemingsmidler, 
klasse 4; olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier). 
Yonex Sports Kabushiki Kaisha, fabrikation og 
handel, 900-1, Oaza-Tsukanoyama, Koshiji-
machi, Santo-gun, Niigata-ken, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 28; sportsEirtikler (dog ikke beklædningsgen­
stande), især idrætsketchere. 
A 4220/75 Anm. 8. okt. 1975 kl. 13,03 
OLEOFLUX 
Compagnie Parisienne d'Outillage å Air 
Comprime, société anonyme, fabrikation og han­
del, 11 bis, Rue Roquépine, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7: apparater til regulering af og smøremid­
deltilsætning til trykluft, trykluftskredsløb, trykre-
duktionsapparater for trykluft, oliefiltre (dele af 
smøringssystemet i forbrændingsmotorer), 
klasse 11: luftfiltre (ikke dele af maskiner eller 
motorer), oliefiltre (ikke dele af smøringssystemet i 
f orbrændingsmotorer). 
A 2803/76 Anm. 10. juni 1976 kl. 12,50 
Tjedlefsen 
H. Redlefsen Fleischwarenwerke GmbH & Co. 
KG, fabrikation og handel, 2394 Satrup iiber 
Flensburg, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 29: kød- og pølsevarer, herunder kød og 
pølser i frisk eller konserveret form samt friske eller 
konserverede færdige retter og tilberedte spiser 
fremstillet af kød- og j)ølsevarer. 
A 230/77 Anm. 19. jan. 1977 kl. 9,01 
POLY-FLOOR 
Ole Groos, fabrikation og handel, Mosede Kærvej 
26, Greve Strand, 
klasse 2: fugefri gulvbelægning (klar lak) i flyden­
de form på basis af poljrurethan og epoxy, især til 
betongulve. 
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A 4090/73 Anm. 5. sept. 1973 kl. 12,50 
FACET 
Firmaet Fast-Plast v/Henning Fast, fabrikation, 
Sennelsvej, Thisted, 
klasse 21: éngangsservice af plastic. 
A 3579/76 Anm. 6. aug. 1976 kl. 12,31 
waiA 
Wella Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Berliner Allee 65, 61 Darmstadt, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: midler til hårets renholdelse, pleje og 
forskønnelse. 
A 4125/76 Anm. 17. sept. 1976 kl. 9 
ntadein 
Made In ApS, fabrikation, handel og finansiering. 
Rosenborggade 3, København, 
klasse 25. 
A 4395/76 Anm. 5. okt. 1976 kl. 13,06 
CHLORDAN 
Dansk Norsk Kemisk Industri A/S, fabrikation og 
handel, Hem, Skive, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring og fjernelse 
af pletter, sæbe, 
klasse 5: desinfektionsmidler. 
(Registreringen omfatter ikke midler til bekæmpelse 
af plantesygdomme). 
A 4700/76 Anm. 28. okt. 1976 kl. 9 
K-i 11 
' j j 
BD Produktion, Hammerum A/S, fabrikation og 
handel, Frølimdvej 48-52, Hammerum, Herning, 
klasserne 19, 37 og 40. 
A 5195/76 Anm. 6. dec. 1976 kl. 12,43 
Naturen 
Naturén AB, fabrikation og handel, c/o Vattenre-
ningsbyrån AB, Kungsholmsgatan 15, 112 27 
Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: vaske- og rengøringsmaskiner til indu­
striel og teknisk brug. 
A 341/77 Anm. 25. jan. 1977 kl. 12,45 
SUPRATHERM 
Elf Mineraloel GmbH, fabrikation og handel, 
Bismarckstrasse 102, D-4000 Diisseldorf 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 17: granuleret varmeisolationsmateriale be­
stående af bitumen med deri inkorporerede varme-
isolationsstoffer til brug ved varmeisolering af 
rørledninger. 
A 1295/77 Anm. 28. marts 1977 kl. 12,54 
Frigopol Kåltemaschinen Th. Lohner & Co., 
Kommanditgesellschaft, fabrikation og handel, 
Wienerstrasse 208, 8051 Graz, Østrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 11: køleaggregater, kølekompressorer (ikke 
maskindele) som bestanddele af køleanlæg og køle­
aggregater, køleskabe, klimakonditioneringsinstal-
lationer og -indretninger. 
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A 4117/76 Anm. 16. sept. 1976 kl. 12,43 
Ladish Co., a Corporation of the State of Wiscon­
sin, fabrikation, 5481, South Packard Avenue, 
Cudahy, Milwaukee County, Wisconsin, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7: rotationspumper (flyttelige) og centrifu­
galpumper samt ventiler (maskindele, ikke in­
deholdt i andre klasser). 
A 5466/76 Anm. 22. dec. 1976 kl. 12,20 
AL-VAC 
Aluminord A/S, fabrikation og handel, Kamp­
mannsgade 1, København, 
klasse 6: emballager af aluminiumsfolie, trykte 
og/eller laminerede, 
klasse 16; emballager af papir, trykte og/eller 
laminerede. 
A 557/77 Anm. 9. febr. 1977 kl. 12,40 
COURLANDE 
Impermeabili san Giorgio S.p.A., fabrikation og 
handel. Via Pelio No. 6, Genova-Sturla 16147, 
Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
A 1419/77 Anm. 4. april 1977 kl. 9,08 
DYRUPS KULØR 
DEKLARATION 
S. Dyrup & Co. A/S, fabrikation og handel. 
Gladsaxevej 300, Søborg, 
klasse 2; maling, herunder oliemaling og træmaling, 
lak, herunder klar lak, asfaltlak, malerfarver, her­
under skibsfarver, lakfernis, siccativer, emaillefar-
ver og tørfarver, celluloseemaille og syntetisk email-
le samt trækonserveringsmidler. 
A 1421/77 Anm. 4. april 1977 kl. 9,10 
DYRUPS FARVE 
DEKLARATION 
S. Dyrup & Co. A/S, fabrikation og handel, 
Gladsaxevej 300, Søborg, 
klasse 2; maling, herunder oliemaling og træma­
ling, lak, herunder klar lak, asfaltlak, malerfarver, 
herunder skibsfarver, lakfernis, siccativer, emaille-
farver og tørfarver, celluloseemaille og syntetisk 
emaille samt trækonserveringsmidler. 
A 1482/77 Anm. 6. april 1977 kl. 9,03 
BELOS 
Ingeniorsfirman Belos AB, fabrikation, handel 
samt agenturvirksomhed, Stockhholmsvågen 18, 
Box 84, 762 00 Rimbo, Sverige, 
fuldmægtig: Højesteretssagfører Jon Palle Buhl, 
København, 
klasserne 7, 8, 11 og 12. 
A 1513/77 Anm. 12. april 1977 kl. 12,49 
OPTISO 
Miles Kali-Chemie GmbH & Co. KG Biochemi-
sches Werk, fabrikation og handel, Hans-Bockler-
Allee 20, 3 Hannover-Kleefeld, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig enzymprodukter. 
A 1688/77 Anm. 21. april 1977 kl. 11,40 
Free Style Wear AB, fabrikation og handel, Sylve-
stergatan 3, S-411 32 Goteborg, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 22. oktober 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 4876/76, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasserne 25 og 28. 
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A 4386/76 Anm. 5. okt. 1976 kl. 12,57 
SOOETEQ ̂  
Société d'Etudes Techniques et d'Entreprises 
Générales »SODETEG«, Société Anonyme, fabri­
kation og handel, 9, Avenue Réaumur, Le Plessis 
Robinson (Hauts-de-Seine), Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 7. maj 1976, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 217 620, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bi­
stand ved udøvelse af forretningsvirksomhed, finan­
siel vurdering, udarbejdelse af overslag over omkost­
ninger, undersøgelse af effektivitet og rentabilitet, 
forudgående undersøgelser af projekters gennemfør­
lighed og af driftsmåder, rådgivning vedrørende 
rationalisering, reproduktion af dokumenter og især 
af planer og tegninger, udarbejdelse af systematisk 
planlægning, bistand til kommercielle og indu­
strielle virksomheder i ledelsesanliggender, især på 
det administrative plan, 
klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelses-
og reparations virksomhed, opførelse af bygninger og 
kunstværker, konstruktion af teknisk og videnska­
beligt udstyr, udlejning af materiel og værktøj, især 
til byggeformål og til offentlige arbejder, vedligehol­
delse og rengøring af bygninger, montering og 
udstyring af forretningslokaler, fabrikker, offentlige 
etablissementer eller institutioner, vedligeholdelse, 
reparation og istandsættelse af bygninger, kunst­
værker eller industrielt udstjT, 
klasse 42: ingeniørvirksomhed, professionel rådgiv­
ning (ikke vedr. forretning) og teknisk rådgivnings­
virksomhed (ikke vedr. forretning), især vedrørende 
ingeniørarbejder, planlægning (ikke vedr. forret­
ning) og udarbejdelse af projekter, især vedrørende 
byplanlægning, offentlige arbejder eller industrielt 
udstyr, især automatiseringsudstyr, industriel form­
givning, udarbejdelse af planer, modeller og bygge­
planer, teknisk bistand i konstruktionsanliggender, 
geologiske vurderinger og undersøgelser, udarbejdel­
se af topografiske tegninger, afprøvning af materia­
ler, koordination af arbejder og overopsyn med 
arbejder, udlejning af beskyttelsesmateriel, især til 
brug ved bygning og konstruktion samt ved offentli­
ge arbejder, programmering af datamaskiner, arbej­
de udført på datamaskiner, databehandling, pro­
duktudvikling og -forskning. 
A 594/77 Anm. 11. febr. 1977 kl. 10,22 
SALUTIN 
A/S af 23. december 1971, fabrikation og handel, 
c/o landsretssagfører Ole Pontoppidan, Frede­
riksgade 1, København, 
klasse 5: medicinske kosttilskudspræparater, diæ­
tetiske næringsmidler og diætetiske næringspræpa-
rater til børn og syge, 
klasse 31: levende dyr, friske grøntsager, nærings­
midler til dyr, malt. 
A 1415/77 Anm. 4. april 1977 kl. 9,04 
DYRUPS AKVALIN 
S. Dyrup & Co. A/S, fabrikation og handel, 
Gladsaxevej 300, Søborg, 
klasse 2: maling, herunder oliemaling og træma­
ling, lak, herunder klar lak, asfaltlak, malerfarver, 
herunder skibsfarver, lakfernis, siccativer, emaille-
farver og tørfarver, celluloseemaille og syntetisk 
emaille samt trækonserveringsmidler. 
A 1416/77 Anm. 4. april 1977 kl. 9,05 
DYRUPS AKVATINT 
S. Dyrup & Co. A/S, fabrikation og handel, 
Gladsaxevej 300, Søborg, 
klasse 2: maling, herunder oliemaling og træma­
ling, lak, herunder klar lak, asfaltlak, malerfarver, 
herunder skibsfarver, lakfernis, siccativer, emaille-
farver og tørfarver, celluloseemaille og syntetisk 
emaille samt trækonserveringsmidler. 
A 1569/77 Anm. 14. april 1977 kl. 12,56 
SCEPTRE 
Deb Chemical Proprietaries Limited, fabrikation, 
Forfar Works, Spencer Road, Belper, Derby-
shire, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 3: sæbe, vaskemidler, rensemidler (ikke til 
industrielle processer), pudse-, poler-, skure- og 
slibemidler. 
A 1819/77 Anm. 27. april 1977 kl. 12,57 
BRITE 
Société des Produits Nestlé S.A., fabrikation og 
handel, Vevey, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: tør-ermol, 
klasse 30: kaffe og kaffeekstrakter, te og teekstrak-
ter, kakao og kakaoerstatninger. 
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A 4392/76 Anm. 5. okt. 1976 kl. 13,03 A 1959/77 Anm. 9. maj 1977 kl. 12,49 
SETBON 
Setron Limited, fabrikation og handel, Dimdee 
Road 10, Singapore, 
mærket er registreret den 31. juli 1971 i Singapore 
under nr. 52513, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: fjernsynsapparater, radiogrammofoner, 
forstærkere, højttalere, kassetter til lydoptagelse, 
transistorer, radioapparater, transformatorer samt 
bøjelige elektriske ledninger. 
A 280/77 Anm. 21. jan. 1977 kl. 9 
M-TEK 
Peter Lilbob, ingeniørvirksomhed, Kongsgårdsvej 
26, Viby J., 
klasserne 7 og 8, 
klasse 9: belyste (fotografiske) mikrofilms, 
klasserne 16 og 35. 
A 436/77 Anm. 1. febr. 1977 kl. 12,36 
FELIRAB 
Behringwerke Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Marburg/Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: veterinærmedicinske præparater. 
A 1958/77 Anm. 9. maj 1977 kl. 12,48 
IMUNSTENAN 
G.I.R.P.I., groupement d'intérét économique ré-
gi par rOrdonnance du 23 septembre 1967, 
fabrikation og handel, 10, Kue Morel, Montrouge 
(Hauts de Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater samt præparater til sundhedspleje, 
diætetiske præparater til børn og syge, plastre og 
forbindstoffer, desinfektionsmidler. 
CLARIFLEX 
Saint Gobain Industries, société anonyme, fabri­
kation og handel, 62, Boulevard Victor Hugo, 
Neuilly-sur-Seine, (Hauts-de-Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især beskyttelsesbriller, beskyttelsesma-
sker, beskyttelsesskærme (visirer) mod ulykker, 
brilleglas, alt af glas og/eller plastic, 
klasse 28, især beskyttelsesmasker og beskyttelses­
skærme (visirer) til sportsbrug, alt af glas og/eller 
plastic. 
A 1969/77 Anm. 10. maj 1977 kl. 9,01 
JEAN NACRIS 
Laboratorios Biologia Marina S.A., fabrikation og 
handel, Apartado No. 13, San Juan, Alicante, 
Spanien, 
fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og Hånd­
værk, København, 
klasse 3: parfumerivarer, kosmetiske præparater, 
sæbe, tandpasta, ikke-medicinsk hudcréme, barber-
créme. 
A 1971/77 Anm. 10. maj 1977 kl. 12 
SYCOR 
Sycor, Inc., fabrikation og handel, 100, Phoenix 
Avenue, Ann Arbor, Michigan, U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9: elektoniske databehandlingsapparater 
samt tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser), 
herunder ind- og udlæseenheder, terminaler og 
lagerenheder for sådanne apparater, båndoptagere 
og katodestrålerør. 
A 2146/77 Anm. 20. maj 1977 kl. 9,02 
Ivan B.W. Brich, ejendomsmæglervirksomhed. 
Tranegårdsvej 69, Hellerup, 
klasse 36: ejendomsmæglervirksomhed, herunder 
køb og salg af fast ejendom samt handel med 
pantebreve. 
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A 520/77 Anm. 7. febr. 1977 kl. 12,54 A 2126/77 Anm. 18. maj 1977 kl. 9,04 
CATTO'S 
James Catto & Company Limited, fabrikation og 
handel, Inchinnan Road, Renfrew, Skotland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: skotsk whisky. 
TEMPOROL 
Orion-yhtymå OY Orion Pharmaceutika, fabri­
kation og handel, Nilsiånkatu 10, 00510 Helsing­
fors, Finland, 
fuldmægtig: Ercopharm A/S, Vedbæk, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 1737/77 Anm. 22. april 1977 kl. 12,57 
Subbuteo Sports Games Limited, fabrikation og 
handel, 1, Warwick Park, Tunbridge Wells, Kent 
TN2 5TA, England, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 28: spil, som simulerer fodbold, beregnet til 
bordbrug. 
A 1767/77 Anm. 26. april 1977 kl. 9,03 
MESTER 
Svejstrup & LUlelund ApS, Konsulenter i Data­
behandling, dataservicevirksomhed. Brønshøjvej 
6 A, København, 
klasse 9: dataanlæg og programmer optaget på 
bånd, kort eller plader dertil. 
A 2119/77 Anm. 17. maj 1977 kl. 13,03 
Schoeller Albers AG, fabrikation og handel, 
Ebnatstrasse 65, Schaffhausen, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 6. januar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 286618, for så vidt 
angår garn, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 23. 
A 2131/77 Anm. 18. maj 1977 kl. 12,34 
CLOGEN 
American Home Products Corporation, a Corpo­
ration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 685, Third Avenue, New York, N.Y., 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5 (registreringen omfatter ikke præparater 
til udryddelse af ukrudt). 
A 2132/77 Anm. 18. maj 1977 kl. 12,39 
HOTEL HESSELET 
A/S Hesselet, fabrikation, Nyborg, 
klasse 42: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
A 2155/77 Anm. 20. maj 1977 kl. 12,27 
BIOVIT 
Vitkovice - zelezårny a strojimy Klementa 
Gottwalda, nårodni podnik, fabrikation og han­
del, 706 02 Ostrava 6, Tjekkoslovakiet, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 11: apparater til biologisk rensning af vand. 
A 2509/77 Anm. 15. juni 1977 kl. 9,01 
,ERFA 
VESTX 
Jens Mikkelsen, E. Taulbjerg-Nielsen, Emil An­
dersen og Poul Berg, ejendomsmæglervirksomhed, 
Østergade, Ikast, Holstebro, Museumspladsen, 
Ringkøbing og Lemvig, 
klasse 36: ejendomsmæglervirksomhed. 
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A 1521/77 Anm. 13. april 1977 kl. 9,03 
BASYNAUT 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fortrinsret er begært fra den 20. januar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 30601/9 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater, 
redskaber og instrumenter (ikke indeholdt i andre 
klasser), elektriske og elektroniske apparater, red­
skaber og instrumenter til styring og regulering, 
apparater, redskaber og instnmienter til overvåg­
ning, tælling og registrering, elektriske apparater, 
redskaber og instrumenter til optagelse, behandling, 
overføring, formidling, oplagring og udlevering af 
oplysninger og data, på hulkort, hulbånd, magnet­
bånd og på andre databærere og databanker optagne 
databehandlings- og regneprogrammer, anlæg bestå­
ende af kombinationer af forannævnte apparater, 
redskaber og instrumenter, dele til samtlige foran­
nævnte apparater, redskaber og instrumenter. 
A 1833/77 Anm. 28. april 1977 kl. 12,46 
Société Anonyme Automobiles Citroen, fabrika­
tion, 117/167 Quai André Citroen, 75747 Paris, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 30. november 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 232.681, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12. 
A 1836/77 Anm. 28. april 1977 kl. 12,51 
Danish Fancy Food Group A/S, fabrikation og 
handel, Toldbodgade 9-15, Odense, 
klasserne 29 og 30. 
A 1983/77 Anm. 10. maj 1977 kl. 12,45 
XYLOVAC 
Xylochimie, fabrikation og handel, 7, Boulevard 
de Courbevoie, 92200 Neuilly-sur-Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1; kemiske produkter til industrielle formål, 
klasse 2: kemiske træimprægneringsmidler. 
A 2055/77 Anm. 13. maj 1977 kl. 12,30 
DAIRYMAID 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel. Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 42; udarbejdelse af dataprogrammer til brug 
ved planlægning af landbrugsdrift. 
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A 1709/77 Anni. 21. april 1977 kl. 12,58 
W 
White-Westinghouse Corporation, a Corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 
930, Fort Duquesne Boulevard, Pittsburgh, 
Pennsylvanien, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: automatisk , udstjrr til husholdningsbrug 
og til kommerciel brug til vask, rensning og tørrens­
ning af tøj og stoffer, vridemaskiner og vaskemaski­
ner til husholdningsbrug, opvaskemaskiner til hus­
holdningsbrug, affaldskvæme til madaffald til hus­
holdningsbrug, elektriske dåseåbnere, elektriske 
blande- og røremaskiner til madvarer til hushold­
ningsbrug, hårtørremaskiner, affaldspressere, 
klasse 9: elektriske strygejern, radioapparater, 
grammofoner, båndoptagere, fjernsynsappeirater, 
elektriske tekedler, 
klasse 11: køle- og fryseinstallationer til hushold­
ningsbrug til opbevaring og konservering af madva­
rer, komfurer og ovne til husholdningsbrug til 
madlavning, luftkonditioneringsanlæg til rum, her­
under sådanne til anbringelse i mure og vinduer, 
transportable befugtningsanlæg og affugtningsan-
læg, vandkølere til kontorbrug, vandvarmere til 
husholdningsbrug, elektriske brødristere, kaffema­
skiner til husholdningsbrug, herunder kaffetilbered-
ningsmaskiner, elektriske kaffekolber, hårtørreap-
pEirater, elektriske kaffepercolatorer, elektriske ste­
gepander. 
A 1972/77 Anm. 10. maj 1977 kl. 12,01 
SYCOR inc 
Sycor, Inc., fabrikation og handel, 100, Phoenix 
Avenue, Ann Arbor, Michigan, U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9: elektroniske databehandlingsapparater 
samt ind- og udlæseenheder, terminaler og lageren­
heder for sådanne apparater, båndoptagere og kato­
destrålerør. 
A 2060/77 Anm. 13. maj 1977 kl. 12,25 
CHEWITS 50-50»s 
Cavenham Confectionery Limited, fabrikation og 
handel, Carlyle Road, Greenbank, Bristol, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30; ikke-medicinske konfekturevarer. 
A 2067/77 Anm. 13. maj 1977 kl. 12,48 
CHRISSIE 
Fabriques de Tabac Réunies, S. A., fabrikation, 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2003 Neuchåtel-
Serriéres, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 16. november 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 23 13 76, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34. 
(Registreringen omfatter ikke piber). 
A 2082/77 Anm. 16. maj 1977 kl. 12,48 
BIL 
ØL 
Irma Fabrikeme A/S, fabrikation og handel, Kors-
dalsvej 101, Rødovre, 
klasse 32. 
A 2474/77 Anm. 13. juni 1977 kl. 12,44 
K N Z t *  
Akzo Zout Chemie Nederland B. V., fabrikation 
og handel, Boortorenweg 20, Hengelo, Holland, 
mærkeindehaveren har forpligtet sig til ikke at 
benytte det i mærket indeholdte kors eller dettes 
baggrund i rødt eller dermed forvekslelige farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 31: mineralsaltslikkesten. 
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A 1856/77 Anm. 29. april 1977 kl. 12,47 A 2108/77 
Ideal-Standard GmbH, fabrikation og handel, 
Euskirchener Strasse 80, D-5300 Bonn 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 2. november 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. J 12 943/11 Wz, for så vidt angår vandledningsar-
maturer, nemlig etgrebs-blandingsbatterier, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 11, især vandledningsarmaturer, herunder 
etgrebs-blandingsbatterier. 
A 2099/77 Anm. 16. maj 1977 kl. 13,05 
TANAPRINT 
Tanatex Chemical (Holland) B. V., fabrikation og 
handel, Einsteinstraat 11, Ede, Holland, 
fuldmægtig; Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 1; kemiske produkter til anvendelse i tekstil­
industrien (ikke farvestoffer). 
Anm. 17. maj 1977 kl. 12,51 
NEWTIME 
Newtime Foods Limited, fabrikation, 69, High 
Street, Battle, Sussex, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29, herunder syltetøj, marmelade, blandin­
ger af rosiner, æbler, sukat, nyrefedt og krydderier 
(mincemeat), citronkvark og appelsinkvark, citron-
og appelsincréme (spisevarer), pickles, mayonnaise, 
mayonnaisesauce og salatsauce, 
klasse 30, herunder sauce (undtagen salatsauce) og 
konfekturevarer. 
A 2113/77 Anm. 17. maj 1977 kl. 12,57 
A. L. S. Industries Inc., fabrikation og handel, 
1942, West Artesia Boulevard, Torrance, Califor­
nien 90504, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 28: spil, legetøj, sportsartikler (dog ikke 
beklædningsgenstande), rulleskøjtebrætter. 
A 2508/77 Anm. 15. juni 1977 kl. 9 
A 2100/77 Anm. 16. maj 1977 kl. 13,06 
TANEDE 
Tanatex Chemical (Holland) B. V., fabrikation og 
handel, Einsteinstraat 11, Ede, Holland, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i tekstil­
industrien (ikke farvestoffer). 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel. Roskildevej 65, Al­
bertslund, 
klasserne 32, 33, 39, 40 og 42. 
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A 1858/77 Anm. 29. april 1977 kl. 12,56 
DRYAD 
Dryad Limited, fabrikation og handel, P. O. Box 
38, Northgates, Leicester LEl 9BU, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: maskiner til brug i tekstilindustrien, 
maskiner til bogbinding og maskiner til brug for 
pottemagere, skæremaskiner samt dele af de foran­
nævnte varer, 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), skrive- og tegneredskaber 
og -materialer, blyanter, penne, farveblyanter, vi­
skelædere og blyantspidsere, malerkasser, maler­
pensler, paletter til malere, staffelier, artikler for 
kunstnere, tryksager, bøger, instruktions- og under­
visningsmateriale (dog ikke apparater), ler, voks og 
masse til modellering. 
A 1878/77 Anm. 2. maj 1977 kl. 9,01 
crmtMM 
Createam ApS, reklamebureauvirksomhed, Aca­
ciavej 3, København, 
klasserne 35 og 38. 
A 2517/77 Anm. 15. juni 1977 kl. 12,38 
CLAIROL 
BALANCE BALSAM 
Clairol Incorporated, a corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 345, Park 
Avenue, New York, N. Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3, herunder særlig præparater til pleje af 
håret. 
A 2522/77 Anm. 15. juni 1977 kl. 12,51 
Compagnie Internationale pour l'Informatique 
CIIHONEYWELL BULL, fabrikation og handel, 
94, Avenue Gambetta, F-75960 Paris Cedex 20, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 15. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 233.903, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasserne 9, 16 og 35-42. 
A 2590/77 Anm. 21. juni 1977 kl. 9,09 
Kabushiki Kaisha SATO Kenkyusho, fabrikation 
og handel, 21-23, 3-chome, Kamikitazawa, Seta-
gaya-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Larsen & Birkeholm, Køben­
havn, 
klasserne 7 og 16. 
A 2650/77 Anm. 23. juni 1977 kl. 12,52 
SLANKAMIN 
E. A. Westergaard & Co., Naturprodukter ApS, 
fabrikation og handel, Haslevvej 16, Ringsted, 
klasse 5. 
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A 1928/77 Anm. 4. maj 1977 kl. 12,51 A 2196/77 Anm. 24. maj 1977 kl. 12,53 
Burlington Industries, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 3330, 
West Friendly Avenue, Greensboro, North Caro­
lina 27420, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 24, herunder tekstilvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 25, herunder beklædningsgenstande. 
A 2194/77 Anm. 24. maj 1977 kl. 12,51 
Saez Merino, S. A., fabrikation, Angel Guimerå 
70, Valencia-8, Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
SOUND 
PROJECT 
Pope A/S, fabrikation og handel, Valdemarsgade 
16, København, 
klasse 9: kombinerede stereoanlæg bestående af 
forstærker, radio, pladespiller og/eller kassettebånd­
optager, stereoradioer, højttalere, pladespillere og 
kassettebåndoptagere. 
A 2216/77 Anm. 25. maj 1977 kl. 12,46 
CALVIN KLEIN 
Calvin Klein Company, a partnership of the 
State of New York, fabrikation og handel, 205, 
West 39th Street, New York, N. Y. 10018, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 3, 9, 14, 18, 24 og 25. 
A 2241/77 Anm. 26. maj 1977 kl. 12,36 
cy)K]DgTr[i[i[L 
The Goodyear Tire & Rubber Company, fabrika­
tion, 1144, East Market Street, Akron, Ohio, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12: dæk, slanger og slidbanegummi til køre­
tøjer. 
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A 1939/77 Anm. 5. maj 1977 kl. 12,43 A 2265/77 Anm. 27. maj 1977 kl. 12,56 
W 
Société Anonyme »Application des Gaz«, fabri­
kation og handel, 15, Rue Chateaubriand, 75008 
Paris, Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 4: brændselsgas i flydende form, 
klasse 6: metalbeholdere til flydende gas. 
A 2242/77 Anm. 26. maj 1977 kl. 12,37 
ESMERALDA 
Hilaturas Prouvost-Estambrera Riojana, S. A., 
fabrikation, Poligono de Cascajos, s/n Logrono, 
Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
Chr. Hansen's Laboratorium A/S, fabrikation og 
handel, Skt. Annæ Plads 3, København, 
klasse 29: osteløbe. 
A 2334/77 Anm. 2. juni 1977 kl. 12,35 
Filmvertrieb 
Eduard Offermann ® 
Berliner Film-O-Theque Eduard Offermann, fa­
brikation og handel, Bismarckstr. 26, D-1000 Ber­
lin 12, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til fotografiske for­
mål, fotografisk papir, ubelyste fotografiske film, 
klasse 9: filmsapparater og -instrumenter, belyste 
fotografiske film, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), fotografier, 
klasse 20: varer af celluloid (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 2336/77 Anm. 2. juni 1977 kl. 12,38 
REYNOLDS 
Norlin Music, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 7373, North 
Cicero Avenue, Lincolnwood, Illinois 60646, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 15: orkestermusikinstrumenter. 
A 2524/77 Anm. 15. juni 1977 kl. 12,54 
Red Wing Shoe Company, Inc., a corporation of 
the State of Minnesota, fabrikation, 419, Bush 
Street, Red Wing, Minnesota 55066, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 23, herunder tråd og garn. klasse 25: jagtstøvler. 
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A 1940/77 Anm. 5. maj 1977 kl. 12,44 A 2613/77 Anm. 22. juni 1977 kl. 9,01 
Société Anonyme »Application des Gaz«, fabri­
kation og handel, 15, Rue Chateaubriand, 75008 
Paris, Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 4: brændselsgas i flydende form, 
klasse 6: metaldåser til flydende gas. 
A 2115/77 Anm. 17. maj 1977 kl. 12,59 
[QconvERse 
Eltra Corporation, a Corporation of the State of 
New York, fabrikation og handel, 511, Hamilton 
Street, Toledo, Ohio 43694, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25, herunder fodtøj. 
A 2500/77 Anm. 14. juni 1977 kl. 12,53 
SPIRAMIX 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektriske blandemaskiner og -apparater 
til laboratoriebrug til blanding af blodprøver. 
VINCISOL 
Pharma-Vinci A/S, fabrikation og handel, Told­
bodgade 33, København, 
klasse 3: et kosmetisk præparat til fremme af 
solbrændthed, 
klasse 5: et lægemiddel mod solforbrændthed. 
KOMMUNEVÅBEN 
Reg. 1977 nr. 252. Anmeldt den 24. juni 1977 kl. 9 af 
Støvring kommune, Støvring, og registreret den 7. 
oktober 1977. I et blåt felt ses en stub ledsaget af to 
oksehorn, alt af sølv. 
ol  
Reg. 1977 nr. 253. Anmeldt den 11. juli 1977 kl. 9 af 
Skive kommune, Østergade 29, Skive, og regi­
streret den 7. oktober 1977.1 et skjold tværdelt af et 
bølgesnit ses i øverste felt en af opstående pæle båret 
plankebro i rødt, i nederste blå felt en ørred af sølv. 
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Reg. 1977 nr. 254. Anmeldt den 19. juli 1977 kl. 9 af 
Jelling kommune, Jelling, og registreret den 7. 
oktober 1977. I et sort felt ses et af en rovdjrrkrop og 
et med ører besat rovfuglehoved sammensat fabeldyr 
af guld omslynget af og i kamp med en slange 
(»6rm«) af sølv. 
Reg. 1977 nr. 255. Anmeldt den 27. juli 1977 kl. 9 af 
Sønderhald kommune, Auning, og registreret den 
7. oktober 1977.1 skjoldets røde felt ses hovedet af en 
skovøkse og i skjoldhovedet af sølv ses en rød 
hjortekvie (af kronhjort). 
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A 1664/77 (27A/77 - 369) 3510/77 A 1705/77 (27A/77 - 371) 3525/77 A 1792/77 (27A/77 - 373) 3540/77 
A 1706/77 (27A/77 - 369) 3511/77 A 1717/77 (27A/77 - 371) 3526/77 A 1839/77 (27A/77 - 373) 3541/77 
A 1594/77 (27A/77 - 370) 3512/77 A 1723/77 (27A/77 - 371) 3527/77 A 1726/77 (27A/77 - 374) 3542/77 
A 1606/77 (27A/77 - 370) 3513/77 A 1727/77 (27A/77 - 371) 3528/77 A 1729/77 (27A/77 - 374) 3543/77 
A 1616/77 {21AJ11 - 370) 3514/77 A 1730/77 (27A/77 - 371) 3529/77 A 1748/77 (27A/77 - 374) 3544/77 
A 1657/77 {21PJ11 - 370) 3515/77 A 1649/77 (27A/77 - 372) 3530/77 A 1749/77 (27A/77 - 374) 3545/77 
A 1669/77 (27A/77 - 370) 3516/77 A 1670/77 (27A/77 - 372) 3531/77 '^'A 1754/77 (27A/77 - 374) 3546/77 
A 1695/77 (27A/77 - 370) 3517/77 A 1677/77 (27A/77 - 372) 3532/77 A 1759/77 (27A/77 - 374) 3547/77 
A 1701/77 (27A/77 - 370) 3518/77 A 1679/77 (27A/77 - 372) 3533/77 A 1760/77 (27A/77 - 374) 3548/77 
A 1703/77 (27A/77 - 370) 3519/77 A 1707/77 (27A/77 - 372) 3534/77 A 1816/77 (27A/77 - 374) 3549/77 
A 1704/77 (27A/77 - 370) 3520/77 A 1725/77 (27A/77 - 372) 3535/77 A 1740/77 (27A/77 - 375) 3550/77 
A 1715/77 (27A/77 - 370) 3521/77 A 1724/77 (27A/77 - 373) 3536/77 A 1741/77 (27A/77 - 375) 3551/77 
A 1716/77 (27A/77 - 370) 3522/77 A 1747/77 (27A/77 - 373) 3537/77 A 1796/77 (27A/77 - 375) 3552/77 
A 1640/77 (27A/77 - 371) 3523/77 A 1788/77 (27A/77 - 373) 3538/77 
A 1676/77 (27A/77 - 371) 3524/77 A 1791/77 (27A/77 - 373) 3539/77 
og Efter bekendtgørelsen er anmeldelserne begrænset til at angå; 
klasse 3: parfumerivarer, kosmetiske præparater, hårpiejepræparater og tandplejepræparater. 
Anmelderens navn berigtiges til: F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft. 
Anmelderens navn berigtiges til: SYNOPTIK A/S. 
\ 
Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 


























Varemærkeanmeldelse tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 2781/74 - bekendtgjort i Reg. Tid. nr. 48/A74 pag. 1460, 
Varemærkeanmeldelser afslået, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 5754/73 - bekendtgjort i Reg. Tid. nr. 29A/74 pag. 790, 
A 407/75 - bekendtgjort i Reg. Tid. nr. 39A/75 pag. 1245, 
A 861/76 - bekendtgjort i Reg. Tid. nr. 27A/76 pag. 694. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærke væsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
DET KONGELIGE BIBLIOTEK 
iw^bLNHAviJ 
